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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT 
 
Dengan ini saya:  
Nama   : Velia Hana Chandra Halim 
NIM   : 00000020003 
Program Studi  : Jurnalistik 
 
Menyatakan, bahwa saya telah melakukan praktik kerja magang di 
Nama Perusahaan : HighEnd Magazine 
Jabatan  : Fashion dan Beauty Writer 
Alamat  : MNC News Center, Jalan K.H Wahid Hasyim 
kav.28, Jakarta Pusat, 10340 
Periode Magang : 03 Agustus 2020 - 20 November 2020 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak 
melakukan plagiat, Semua kutipan karya ilmiah orang lain dan sumber - sumber 
dari lembaga lain yang ditunjuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan 
sumber kutipannya, serta saya cantumkan daftar pustakanya. 
Jika kemudian hari terbukti kecurangan baik dalam pelaksanaan kerja 
magang, saya bersedia menerima konsekuensi dan dinyatakan tidak lulus untuk 
mata kuliah kerja magang yang telah saya tempuh. 
 
Lampung, 30 Desember 2020 
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The COVID-19 pandemic makes the mass media as the fourth pillar must survive and adapt, 
especially print media. One of the print media is magazine. HighEnd Magazine is one of the English-
language print media in Indonesia engaged in fashion, entertainment, and lifestyle owned by PT 
MNC Group which is still successful during the pandemic. This report contains the work of the 
writer's internship as a fashion and beauty writer at HighEnd Magazine. In the implementation of 
internship practice, the task of writer is to create feature articles for fashion and beauty rubrics, 
conduct coverage or conference virtually, and become a stylist assistant in magazine photo shoots. 
Through this internship process, writer can apply and develop knowledge that has previously been 
obtained on campus about feature writing, entertainment journalism, and English for journalism. In 
addition to get to know famous brands, writers also learn how to provide interesting themes with 
specific angles in each English article writing about fashion and beauty trends that can continue to 
be explored further while working at HighEnd Magazine. Writer also tried to give a new color to 
HighEnd Magazine by writing several other types of features outside the trend feature and news 
feature. Writer are also required to adapt to changes in performance in redactions during the 
pandemic ranging from assignment instructions, writing, and offline coverage to online. The 
professionalism of the writer as a journalist is also trained during internships, especially regarding 
punctuality, physical endurance, and communication with the team. Some obstacles also writer faces 
during the implementation of the internship, but through this internship, writer can develop the 
ability to find solutions to these constraints. 
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Pandemi COVID-19 membuat media massa sebagai pilar keempat harus bertahan dan beradaptasi, 
khususnya media cetak. Salah satu media cetak tersebut adalah majalah. HighEnd Magazine 
merupakan salah satu media cetak berbahasa Inggris di Indonesia yang bergerak dibidang fashion, 
entertainment, dan lifestyle milik PT MNC Group yang hingga saat ini masih berjaya di masa 
pandemi. Laporan ini berisi hasil kerja magang penulis sebagai fashion and beauty writer di 
HighEnd Magazine. Dalam pelaksanaan praktik kerja magang, tugas yang dilakukan penulis adalah 
membuat artikel feature untuk rubrik fashion dan beauty, melakukan liputan atau conference secara 
virtual, dan menjadi stylist assistant dalam pemotretan majalah. Melalui proses kerja magang ini, 
penulis dapat mengaplikasikan dan mengembangkan pengetahuan yang sebelumnya telah 
didapatkan di kampus tentang pembelajaran feature writing, entertainment journalism, dan English 
for journalism. Selain mengenal brand ternama, penulis juga mempelajari bagaimana memberikan 
tema yang menarik dengan angle yang spesifik dalam setiap penulisan artikel berbahasa Inggris 
tentang tren fashion dan beauty yang dapat terus dieksplorasi lebih jauh selama bekerja di HighEnd 
Magazine. Penulis juga berusaha memberikan warna baru untuk HighEnd Magazine dengan 
menuliskan beberapa jenis feature lainnya diluar trend feature dan news feature. Penulis juga 
dituntut beradaptasi dengan perubahan kinerja dalam redaksi selama masa pandemi mulai dari 
instruksi penugasan, penulisan, dan peliputan offline menjadi online. Profesionalitas penulis sebagai 
seorang jurnalis juga dilatih selama melakukan praktik kerja magang, terutama mengenai ketepatan 
waktu, ketahanan jasmani, dan komunikasi dengan tim. Beberapa kendala juga penulis hadapi 
selama pelaksanaan magang, tetapi melalui kerja magang ini, penulis dapat mengembangkan 
kemampuan diri untuk menemukan solusi atas kendala tersebut. 
 



















Penulis mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus 
atas penyertaan dan kasihnya dalam penyelesaian praktik kerja magang dan laporan 
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salah satu syarat kelulusan Strata-1 (S1). Selain itu, praktik magang merupakan 
kegiatan yang tepat untuk mengaplikasikan semua pengetahuan yang penulis 
dapatkan selama di kampus dan mengaplikasikan serta mengembangkannya untuk 
memiliki kemampuan yang lebih profesional untuk menghadapi masalah-masalah 
yang akan dihadapi di dunia kerja. 
Selama proses magang dan penulisan laporan, penulis tidak lepas dari 
bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Halim Hendrik Jaya dan Erni Chandra Yana, selaku orang tua penulis yang 
terus mendukung mulai dari pra magang hingga penyelesaian seluruh proses 
magang secara material dan nonmaterial. 
2. Albertus Magnus Prestianta selaku dosen pembimbing praktik pelaksanaan 
yang selalu memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan motivasi 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini. 
3. Kak Bung Bung Mangaraja, selaku Fashion and Beauty Coordinator 
HighEnd Magazine dan supervisor lapangan, Kak Maria Patricia dan Kak 
Listya Manopo yang turut membantu dan membimbing selama masa 
pelaksanaan magang serta seluruh tim redaksi HighEnd Magazine. 
4. Rizka Putri Sonia selaku partner magang yang telah memberi semangat dan 
mendukung hari-hari penulis selama pelaksanaan praktik magang. 
5. Christian Suherman, Joshua Suherman, Eunike Rorong, dan Nathaniel 
Aldous selaku saudara dan teman dekat yang membantu penulis memberi 
dukungan selama sebelum dan sesudah praktik pelaksanaan magang. 
Semoga mereka selalu disertai dan dilimpahkan berkat yang daripada Tuhan 




Penulis menyadari bahwa laporan yang berjudul “Proses dan Alur Kerja 
Fashion and Beauty Writer di HighEnd Magazine” masih jauh dari kata sempurna. 
Penulis berharap laporan praktik kerja magang dapat dipahami dan dimengerti 
dengan sebaik-baiknya. Menyadari keterbatasan yang penulis miliki, penulis sangat 
terbuka dengan dukungan berupa kritik dan saran dengan senang hati sangat 
diharapkan oleh penulis sebagai evaluasi.  
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